



An Attempt to Create Teaching Plans in Preschool Education 








































































2-3 実践 1自然とあそびフィールド：草花の栽培から遊びへの展開 
（1）草花の栽培                      
①栽培草花の選択（表 1）                   表 1 選択した草花 
以下のことを条件として幼児が栽培するのに適した草花を





















































































図 4 たたき染め様子             図 5 乾燥させているたたき染め 
 















































図式化するウェビングの手法を用いて考えた（図 7）．    
 

































































指導案（4 歳児 11 月） 
時間 環境の構成 予想される幼児の活動 保育者の留意点 
9:00 <保育室>  子ども 
 
 






















































































































































6 フィード制を設けている．「保育ソーシャル」を除く 5 フィールドでは，多くの学生が
幼稚園教諭と保育士資格の両免許取得を目指しており，複数の科目で補完しながら学び
を深めている．2019 年度は，1 回生の「ゼミナール」・2 回生の「総合演習」が保育士資
格の必修履修として，各フィールド別に 1，2 回生合同の授業を実施した． 
3）「幼稚園教育要領」には，教師の役割として，「幼児の主体的な活動を促すためには，教
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幼児教育における指導計画作成についての試み

